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La gran revolució a fer
Nosaltres, homes morigeráis, ens sentim també revolucionaris. S'ha de fer la
revoiucié! No una revolució qualsevol, sinó la gran revolució, la revolució que
ha de trasbalsar profundament, de dalt a hair, de baix a dalt, de l'esquerra a la
dreta i de la dreta a l'et querrá el nostre pafs. La gran revolució poUiica i social
que fa segles espera el nostre poble i que fins ara li ha estat promesa endebades.
Els uns han anunciat enfàficament que anaven a fer la revolució des de dalt. Els
altres han escridassat fins esgargamellar-se que farien la revolució des de baix.
Tols plegats, petó, no h>n sabut o no han pogut fer la revolució, la gran revolu¬
ció, la Revolució, així, amb majíiscula, que cal fer resoltament, sense contempla*
dons, contra tots i contra tothom.
La gran revolució a fer, en el nostre país, ha de consistir, oh! paradoxa, en
fer respectar la Llei a tothom, en mantenir a tothom, de bon grat o per força, en
el lloc que la Llei li senyali, en exigir a tothom el compliment del seu deure, del
seu, no pas del dels altres. El Poder mode» ador que exerceixi lliurement el seu
comès, el Parlament que legisli, el Poder executiu que apliqui Ics lleis, el Poder
Judicial que les interpreti, l'Exèrcit que estigui preparat tothora per a defensar la
independència del país, la Policia que garanteixi l'ordre públic, els Ajuntaments
que administrin els béns comunals, el ciutadà que treballi i exerceixi la funció de
la seva sobirania per medi del sufragi, i fins i tot, per què no?, que el revolucio¬
nari faci de revolucionari, no d'enxufistal
No, com ara, que cadascú negligeix greument el seu deure i s'entesta en vo¬
ler fer ell, ell! tot sol, de Poder moderador, de Parlament, de Poder executiu, de
Poder judicial, d'Exèrcit, de Policia, d'Ajuntament, de ciutadà, de revolucionari i
d'enxufisla a l'hora, és a dir, de ferse la Llei en cada moment i circumstància a la
mida del seu criteri propi, que generalment no arriba a tant—o bé del seu capri-
d—que es pugui fer ell mateix la Llei de la manera que molesti més al seu prò¬
xim, que sol ésser l'aspiració màxima que tots portem a dintre.
La gran revolució a fer ha d'ésser la d'imposar 1 mantenir inexorablement el
respecte a la Llei. Sense aquest respecte la democràcia i la llibertat, postulats fo¬
namentals de la República, no existirien, tots plegats restaríem sotmesos a la tira¬
nia despòtica de la demagògia i dels baixos fons socials, el nostre pais no seria
un país civilitzat, sinó una càbila salvatge, en la qual els uns als altres ens treu-
riem el fetge.
Et que constitueix la flor de la chilifztció, el que permet el goig inefable de
la convivència social, és la Llei. Però no la Llei escrita en el paper, que no es fa
complir, o bé que es fa complir només als adversaris, sinó la Llei feta complir a
tothom, igual per a tots, respectuosa per a tots, dintre la qual s'ha de moure tot¬
hom, tot el pes de la qual ha de caure sense miraments damunt del que voluntà¬
riament es surti del seu marc ben delimita^
S'han d'acabar d'una vegada per a sempre les arbitrarietats. Tothom a acatar
la Llei, que en un r ègim democràtic és la resulfant de la lliure voluntat de la ma¬
joria dels ciutadans, dintre el respecte als drets primordials de l'home com a ho¬
me, i encaminada a aconseguir el major benestar possible per al major nombre
possible.
Aquesta és la gran revolució a fer! Nosaltres ens sentim revolucionaris d'a¬
questa gran revolució i rechmem un lloc en les avançades d'aquest gran movi¬
ment revolucionari que és l'únic que pot salvar el nostre país.
E. D. de T.
a imprimir quelcom incloent-hi anun¬
cis serà anunciat oportunament per
mitjà de la premsa i els Agents que
nomenés portarien la corresponent cre¬
dencial que els acreditaria davant els
sol·licitats.
Nous estants compromesos
Ultra els esmentats l'altre dia, ban
estat adjudicats definitivament els es-
tands de les següents cases: Bombas
« Pruna»; Rafael Ciutat; Xampany Rigol
Malita S. A.; i Mobles Domènech.
Propaganda
Han estat profusament repartits en
molts pobles de Catalunya i han tingut
una bona acollida els cartells anuncia¬
dors de la Fira, dibuixats pel senyor
Josep Mach i gravats i impresos en l'o¬
brador d'Impremta Minerva.
Un acte important
Àsseniblea de la propietat a Vilafranca del Penedès
Avís als Comerciants
i Industrials
La Comissió de Propaganda de la
I Fira Comercial de Mataró avisa a tots
«lo comerciants i industrials que no es
deixin sorprendre llur bona fè per uns
individus que dient-se Agents de la Fira
els sol·liciten que anunciïn en determi-
nada publicació.
Aquesta Comissió no ha autoritzat a
®ingú per aital comès ni ha pensat en
editar cap publicació. Cas de decidir-se Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Per tal de protestar dels projectes de j
legislació agrària presentats al Parla¬
ment Català es reuní dissabte a Vila¬
franca una imposant assemblea de pro¬
pietaris de terres de tot Catalunya, con¬
vocada per l'Associació de propietaris
agricultors de Catalunya, d'aquella po¬
blació.
Hi assistiren més de dues mil perso¬
nes, amb delegacions de l'Institut Agrí¬
cola Català de Sant Isidre, Acció Agrí¬
cola d'Igualada, Associacions de pro¬
pietaris de Vilanova i Geltrú i de Sant
Feliu de Llobregat, Múma agrària de
Manresa, Mútua dePropietaris de Mont¬
blanc, Associació de propietaris agrí¬
coles de Barberà, Mútua de Valls, Mú¬
tua de Vendrell, Associació de propie¬
taris de Pobla de Montornès, i altres
amb un total de més de deu mil asso¬
ciats.
Inicià els parlaments el senyor de Ri¬
ba, de l'Institut de Sant Isidre, que feu
un bell parlament comentant la situa¬
ció, exhortant als propietaris a la unió
més estreta i a treballar per al retorn al
aamp de l'harmonia que mai havia d'ha¬
ver desaparegut.
El senyor Vilaró, d'Igualada, diu que
fins ara el propietari, malgrat les vexa¬
cions i espoliacions, havia tingut la Llei
de la seva part; que aquest estat de dret
és molt possible que avui canviï per
dos factors nous: els jurats mixtes i les
lleis catalanes, que venen a destrossar
l'economia del nostre país. Diu que cal
aconseguir, sia com sia, que funcionin
els Tribunals de Justícia, i que l'empar
de ia Llei a la propietat sia una cosa
efectiva i no sols sobre el paper com és
avui.
El senyor Vila Teixidor,-de Terrassa,
diu que defensem un patrimoni dal que
sols sóm usufructuaris, i que ens cal
transmetre tal com nosaltres el rebé-
rem; recorda els esforços de la propie¬
tat en temps de la filoxera, retent un
homenatge als qui redreçaren l'igri-
cultura en aquell temps, especialment
en Marc Mir. Historia els decrets de re¬
visió que no pensà mai el seu autor
fossin aplicats a Catalunya, 1 diu que
mai es podia esperar que el primer Go
vern autònom apliqués contra la pro¬
pietat catalana'.unes disposicions que
han portat la desunió i l'anarquia al
camp.
Afirma que els rabassaires són més
burgesos que els propietaris i que sols
és un grandiós el suposat proble¬
ma rabassaire. Diu que als propietaris
se'ls ha esgotat la paciència, i s'ha arri¬
bat a una situació insostenible que fa
precís que surti al carrer tothom com
un sol home al crit de redreçament de
l'economia catalana.
Parla seguidament el senyor Tor¬
rents, de Manresa, que explica que no
és problema el del camp a Catalunya i
que l'Esquerra vol fer una reforma
agrària que no és res més que la lega¬
lització dels robatoris rabassaires i la
paga dels vots dels rabassaires amb els
béns dels propietaris. Diu que ha arri¬
bat el moment de la rebel·lió i d'actuar
tots com un sol home, oferint l'incon¬
dicional concurs dels propietaris del
Pia de Bages.
S'aixeca a parlar el senyor Ballester,
de Vilanova, que diu que amb la cam¬
panya que hem començat no anem pas
a salvar uns interessos de classe, sinó
la idealitat espiritual, la moral i la tra¬
dició de la terra catalana.
Diu que avui es pretén fer un canvi
de propietaris; però que es preparin els
rabassaires, que aquesta és la prepara¬
ció del comunisme que en data prope¬
ra els arrabassarà a ells tot el que tin¬
guin, convertint-los tan sols en una co¬
sa, tal com ha passat a Rússia.
Critica els projectes, blasma el pacte
de la Generalitat per immoral, i fa una
crida als propietaris per tal de salvar a
Catalunya al crit de «Muirán els traï¬
dors», que tant poden ésser de fora
com de dintre casa nostra.
El senyor Cirera, pels propietaris del
Vallès, censura el dictamen de la co¬
missió parlamentària, pitjor encara que
el projecte del Govern, i al·ludeix a la
manera com aquest i els actes dels ra¬
bassaires falten a la Constitució de la
República, de la que llegeix una sèrie
d'articles que de seguir les coses com
fins ara hauran de modificar-se per
adaptar-los a l'estat de fet creat pels ra¬
bassaires.
Fa avinent que mentre es manté la
lluita al camp, el Govern prepara el
projecte de nacionalització de l'indús¬
tria del nitrogen, que suposa per a l'a¬
gricultura una despesa de més de vint
milions de pessetes a l'any, ja que els
adobs nitrogenats hauran de pagar-se a
doble preu del que avui es cobra.
Passa a parlar el senyor Jover Nunell,
president de l'Associació de propieta¬
ris agricultors de Catalunya, de Vila¬
franca. Diu que cal emprendre una rà¬
pida campanya, que si no serveix per a
impedir l'aprovació dels projectes de
Llei, servirà quant menys per a ense¬
nyar als propietaris com es premia al
nostre piís als que falten a les Lleis.
Explica que abans els pagesos venien
els vots per unes pessetes al candidat
adinerat, que a fi de comptes les paga¬
va de la seva butxaca: avui la polític»
ha arribat més avall, ja que la compra
segueix però és pigat amb als béns dels
propietaris.
La llei agrària que es prepara no pot
qualificar se mal com una llei d'origen
democràtic, ja que serà aprovada per
una majoria que amb sols el 45 per cent
dels volants ha portat al Parlament 70
diputats, amb la taca d'origen de totes
les claudicacions a la voluntat de la






Carme Puigdollers i Raguil
Vfdua de Pert Matamaia i Bosch
la aort a l'edat de 75 aays, rebuts els Auxilis de nostra santa Rellgli
R. 1. P.
Spa afligits: fills, Vicenta (absent), Maria, Teresa, Càndida i
Antoni; fill polític, Joan Domènech; néts i besnéts (absents), ger¬
mà, Bertomeu (absent); nebots, cosins i demés familia, en assa¬
bentar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen
la tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir als
fnnerals que, en sufragi de la seva ànima, es celebraran demà
dijous, a les ríOu, en la parroquial església de Sant Joan i Sant
Josep, per quals actes de caritar els quedaran molt agraïts.
ofici-funeral a les nou i seguidament la missa del perdó
Mataró, 17 maig 1933.
Aquestes lleis no són pas per atènyer
un milloraiaeni social,, ni per a rallio-
rar les classes proletàries. Són sols per
arrabassar la propietat del que legítima¬
ment ta posseeix per a passar a mans
d'un altre. No és això cap invent de's
Riera i Aragai: és la mateixa que soste¬
nien el Vivillo i el Pernales,si bé aquests
la sostenien jugant-se la vida i sense fqr-
se carretejar en autos oficials amb l'en¬
senya de la Generalitat.
Els que somniàvem l'auíononsia de
Catalanys, haurem d'acudir contra ies
lleis del Faríataent Català al Tribunal
de Oaranúes, amb fa seguretat de que
cap persona de dret pot aprovar un
atropeW semblant. Ens caldrà recórrer
contra tes nostres lleis a les autoritats
forasteres: no selà pas nostra ta culpa,
i no serem pas nosaltres sinó els que
elaborin la L'ei els que trairan Cata-
lunnyi.
Per Catalunya, diu, donaria gustós el
pxtrimoni i fins ia vida, però no estic
p«s disposat a sacrificer-me pels rabas-
saircs, per aquells que coquetejaven
amb la Dictadura, i que no farien el
més petit sacrifici ni per Catalunya ni
per la Repúblic».
Llegeix uns paràgrafs del manifest
del Comiè revolucionari que va ésser
després el Govern provisional de là
República, en el que es dóna tota ga¬
rantia a la ptopieiaÉ iegítimaraenl ad¬
quirida: és, diu, que l'hem robada als
rabassaires la nostra propieta<?
Els projectes de lleis agrícoles del
Parlament Català, a! crear una classe
privilagiada impideixen que la Repú¬
blica sigui la de tots. Els que així obren,
no són pas bons republicans, són els
faritzeus de la República.
El senyor Jover Nunell és llargament
ovacionat pel públic que s'aixeca dem¬
peus.
A continuació són aprovades per
aclamació les conclusions que publica¬
rem demà.
I mera tanda de Co'ònies, 26 nois i 34
I noies, o sigui la tercera part del total
probable que integraran ies Colònies
: d'enguípy.
i
IX Congrès de la Fede-
I deradó de la Premsa
i Catalaoo-Balear
I Els propers dies 3, 4 i 5 de juny tiu-
; drà Hoc a Reus el IX Congrés de la Fe-
; dcració de ía Preropsa Catalano-Bailear,
t al qual assistiran representacions de
les Associacions de Premsa de tot Ca
I talunya.
I Els congressistes efectuaran també
: diverses visites i excursions ínteres-
i sants.
Anuncis Oficials
L'Alcalde de la Ciutat
Fa saber:
Que ordenat per !a Superioritat la
formació de l'estadística de gossos en
toies les pobîâcions s començada en la
nostra en virtut de! band d'aquesta Al¬
caldia de 13 d'abril ú tim, com sigui
que no s'han presentat en e! nombre
deguí dits animals, es prorroga el ter¬
mini fixat per a realilzar-la, fins t\ 20
del corrent, fent-se de vuit a nou en
l'Escorxador municipal i de les dinou
a vint, en la casa 17 del carrer d'Enric
Granados, respectivament per els Ins¬
pectors pecuaris D. Cristòfor Sales i
D. Alexandre Matons.
Es recomana a les persones posseï¬
dores d'aquells, els presentin per a
complir l'ordenat per la Snperioritat i
per evitar-se e! perjudici que per in¬
compliment del manat, els pot recaure.




La Comissió de Colònies bi cursat
ais pares dels Escolars que composen
la primera tanda, una comunicació in¬
vitant-los per què compareixin al
primer pis de la Casa de fa Ciutat per
tot ei dia 18, demà dijous, en les hores
d'oficina, per ultimar detalls referents a
l'organització de les mateixes.
Possiblement aniran en aquesta pri-
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per a avui dimecres: Re¬
vista Paramoun'; la emocionant i senti¬
mental comèdia per Duglas Fairbanks i
John Blondell, «Caballero por un dia»;
!a formosa comèdia per Joan Murat i
Mary Glory, «La loca aventura»; els di¬
buixos «Ciudad loca» i algunes escenes
de «El milagro de la fe».
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de nrorgia Ortopèdica i TniiertÉisi Osteo-articuiar de l'Hospitai de St. Pao i Santa Creo
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Pott i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agusíf, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - dé 4 a 6 tarda
Todas las misas que se celebrarán mañana Jueves día 18, en la Parro¬
quial Basilica de Sania María, serán aplicadas en sufragio del alma
del señor
D. Martín Fargas y Vila
VDO^ DE DOLORES GRAUPERA Y LLEONART
en conmemoración del segundo aniversario de su fallecimiento ocurri¬
do e! día 18 de mayo de 1931 a la. edad de 63 años confortado con loa
Auxilios Espirituales y ¡a Béndicción Apostólica.
S. P. D.=
Sus afligidos hijos Antonia y Teresa, hijos políticos Ricardo Nova-
rro y Francisco Cobo, nietos,hermanos políticos, sobrinos, primos,
demás familia, «LaMutuaGeneral deSeguros» y -The Northern»,
al recordar a sus amistades y relaciones tan sentida pérdida, les
ruegan le tengan presente en sus oraciones y se dignen asistir a
alguna de las referidas misas, por lo que les quedarán altamente
reconocidos.
Mataró, 17 mayo 1933.
NOTICIES
Obsarvatori Meteer«lògie de íes
Ë!»e«les Pies áe Mataró (Sta. Asaa)
Observacions del di* 17 de maig 1933
^orss d'observtció: 3 matí - 4 tarda
i Altura Uegidai 762 5—762*3
Temperaturas 20 5—21 8
Alircdaídai 760*2—758 9
j Termòmetre iesí 18'—19 6
I * feaxsin 15'4 -17 5
j reiaílva: 74- 80




I l?»»8eelr 13' .
.:Dire«dôî W—SW
l ^elodial segons; 1 3 -- 3 5
I ABsmdaieîî'Si 1G6
\ Clssaa;
I hart Martí, ciutadà espanyol que va mo-
I fir el dia 20 de gener proppassil a La
P«z (Bo ivia), que rs personin à la Cast
I dî la Ciuiat de Barcelona (Negcciat
I Central), tmb la màxima urgència pos-











\ Qaaatitaït — 1
ivspdrômslre^ 4'
làëlal da! sib S — CS
islal de la nsiri 0 — 1
L. M.
Ara que s'està acabant d'enderroca¬
ment de la casa de la cantonada de!
carrer de Sant Joaep, potser seria con¬
venient que s'arreglessin les parets que
queden, perquè no s'eterniízi aquella
Hetjor com ha passat en un altre lloc
no gaire llunyà i que tan poc embelleix
la nostra primera via ciutadana.
TROBALLA,—Fa uns dies va ésser
recollit un gos pèl fort, orellut, color
blanc, d'uns 35 cm. d'a'çida. Ei gos
serà retornat a qui acrediti haver-lo
perdut al carrer de Baixada de Sant Ra¬
mon, 19, Mataró'.
El Cap de Moviment de la Compa¬
nyia de M. S. A. ens tramet dos Uibrets
itineraris en els quals figuren les modi¬
ficacions introduïdes en el servei de
trens de les línies de Valls, Saragossa 1
Tarragona des del dia 15 del corrent.
Agraïm l'atenció.
CARAMELS i BOMBONS
de pies. 3 50 t 10 quilo
Confiteria BARBOSA
Hom prega a totes aquelles persones
que portin els cognoms de Liombirt
Martí i siguin parents de Ramon Llom-
j Ei «Butlletí Oàcia!» de U Generalitat
i d'íhir publ'ca It nota següent:
* Parlament de Catalunya.—Anunci de
i la Comissió Especinl nomenada per a
( dictaminar sobre el Prcjecle de Llei de
; contractes de conreu, obrint una infor¬
mació públics, per tal que puguin és-
I ser feies suggerències en relació amb
í el dictamen que la Comissió haurà de
[ formular.
i , — . ■
I —Un reg?l per a Primera Comunió?
í Llibres, rosaris, creus, medalles, recor-




I Pelegrinació a ¿urdes,-Complet el
I nombre dí places que han estat reser-
I vades, a l'Asil-Hosphal de Lurdes, per
I ais tnalaUs pobres q^e prendran part
I en la XXIV Pelegriníció, que sortirà de
5 Barcelona el dis 25 del vinent mes de
I juny, la Junta de l'Hòspifaiitaí de Nos-
I Ira Senyora de Lurdes dóna per tanca-
I da Ja inscripció de malehs.
¡ Continua a les oficines de i'Hospita-
I litat (Palau Episcopsi), la inscripció de
\ pelegrins.
I A Mataró reben inscripcions els de-
\ legats de l'Hospitalitat Rnds. Mn. Gre-
í gori Torner (St. Francesc d'A., 10,2.n)
i Dr. Josep de Plandolit (Isern, 7), de¬
legats de les parròquies de Saní» Maria




Campionat de Catalunya (IS^ categoria)
lluro, 31 - Barcelona, 20
(primers equips)
Havent guanyat el diumenge passat
l-equip ilurenc aquest encontre i havent
batut l'Espanyol a l'Hospitalet, queden
ambdós equipa guanyadors empatats en
el segon lloc de la classificació, cos*
que motiva un partit en camp neutral
per a ventilar el títol de subcampió de
Catalunya.
Molt difícil era per als üurcncs gua¬
nyar als barcelonis es en cl seu propt
Dr. J. Barbâ Riera
metge de l'hospital clinic de barcelona
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm, 417. 2.n (davant de! Cla\ é Palace)
MATARÓ
j
Dies i hores de vísiía: Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 à 12
jQlMBt oe «ATAií€í S
íanip. pe'û darreres acíugcions de
I·Iluro feien tenir certa confiança -en la^victòria, que aconseguí actuant brülant-
tneiit superant al Barceloria èl qual es
inostrà molt perillós sobretot en la pri-
^gra part que acabà amb èl résultât de
34 a 17 al.seu favor.
En el segon temps varià molti'actua-
ció dels equips, essent l'Iluro qui es
mostrà amb més fons i encert; en canvi
el Barcelona donà la sensació d'haver
emprat tot el rendiment a la priméra i
no pogué mantenir el fort tren que li
imposà l'Iluro.
Quan mancaven dos minuts per aca-
i)ir l'encontre es leíirà l'equip barcelo-
nisia per no vòlér àcàtar un fall de t'àr-
bitre senyor Codina.
Equip de l'Iluro: Canal (2), Qinesta
^2), Arenas (6), Cordón (13) i Raimí (8).
Equip del Barcelona: Aumaceltas,
Carbonell, Borrell (2), Hernández (3) i
Tomàs (15).
En batre el segon equip de l'Iluro al
del Barcelona per 28 a 17 s'adju¬
dica brillantment el títol de Cam-
pié de Catalunya
Amb aquest partit ha quedat Snit
l'sctual Campionat de Catalunya i ens
plau felicitar a l'equip ilurenc per ha¬
ver conquerit aquest preuat títol del
que s'ha fet ben mereixedor durant el
transcurs del Campionat, ja que des del
començament no es deixà arrabassar ei
primer lloc.
Aquest darrer partit fou molt dispu¬
tat, puix ambdós contrincants tenien
probabilitats d'assolir el títol, ço que
aconseguí l'Iluro essent més meri osa
aquesta nova victòria per ésser assolida
en camp forà.
L'Iluro jugà més compenetrat que el
Barcelona, sl qual oposà una forta re-
sislència que li proporcionà a la prime
ra part un lleuger aventatge per bé que
momentani. Després, com hem dit, l'Iiu-
fo s'anà imposant.
Bh les actuacions individuals s'ha de
remarcar la tasca de Mauri que jugà
amb gran encert, essent molt ben se¬
cundat pel restant de l'equip.
En e! Barcelona no es va veure cap
gran contrincant, potser degut als molts
canvis que va fer.
Arbitrà el senyor Codina amb molta
voluntat, però amb no tant d'encert.
Equip de l'Iluro: Bonet, Oitra, Mauri
(II), Costa (7) i Duch (10),
Equip de! Barcelona: Vila (3), Bs.lbrt,
Martínez (2), Catarineu (7), Garriga (3) i
Cardona (2).—Sam.
Secció ^fiaeclari
CiiítzKsiont! de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç dg
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Notícies die derrera liorat
Informâciô de l*Ag¿iicia Fabrâ per conferències telefènicfues
Barcelona
3*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores dèf dîa 17 de'maig
de 1933:
L'anticicló de les costes atlàntiques
s'estén cap a les liles. Britàniques do¬
minant cel núvol I boires des de Portu¬
gal fins a Anglaterra.
Les baixes pressions estan situades a
Polònia produint temps plujós amb
vents freds del Nord des de Suècia fins
a l'Europa Central.
A la Península Ibérica, Mediterrània
i Itàlia el temps en general és bó, peró
degut a l'augment de la temperatura
que ha tingut lloc en les darreres hores,
s'han registrat algunes tempestes a Cas¬
tella.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps amb cel serè o üeuge-
raraent cobert i vents molt fluixos de
direcció variable.
La temperatura màxima d'ahir tingué
lloc a Tremp amb 29 graus, i la míni¬
ma d'avui a l'Estangento amb 5 graus.
Caudal del Segre a Camarassa, 74
metres cúbics per segon.
Caudal del Noguera a Tremp, 62 me¬
tres cúbics per segon.
Dels fets d'Hospitalet
Enterrament del guàrdia civil mort
Aquest maíf ha tingut l'oc l'enterra¬
ment del guàrdia civil Francesc Guer¬
rero La comitiva ha sortit de l'Hospi¬
tal militar. L'acte ha esist presidit per
les autorilats, una delegació d'Hospita-
iet i represeniscions de tots els cossos
srmats.
La comitiva formava una manifesta¬
ció imposai^t, puix hi hm assistit milers
de persones.
Les recerques de la policia
Descobriment important
Els agents de policia han seguit tre¬
ballant aciivamani per tal d'aclarir el
misteri que embolcalla els assassinats
d'Hospitalet. Fruits de ies recerques
ha esta! el poder identificar la màquina
amb la qual va ésser escrit l'anònim.
D'un moment a l'alíre sembla que se¬
ran detinguts dos individus complicats
en els assassinats.
Atac de bogeria
Josep Mínguez, el qual acompanyava
al malhaurai Salvador Gil en el mo¬
ment en que va ésser assassinat, i que
havia quedat detingut des dels primers
moments, ha sofert violents atacs de
follia que han obligat a tancsr-lo a Saní
Boi.
Una deténció
Ha estat detingut un individu ano¬
menat Joan Meic, cap dels extremistes
d'Hospitalet i organi zador de totes les
vagues dels pobles de la rodalia.
Altres notícies
La vaga del ram de Construcció
detenció de dos paletes
Han estat detinguts dos paletes, acu¬
sats d'ésser els autors dels actes de sa¬
botatge que han tingut lloc darrerament
en diferents obres en construcció. En
un registre fet per la po icia en el do¬
micili d'un d'ells, s'han trobat alguns
cartutxos de dinamita.
La vaga continua en es'at estacionari.
El preu del pa a Barcelona
En la darrera reunió celebrada per
la Junta d'Economia i proveïments, ha
estat-acordat rebaixar el preu del pa
semi-luxe de 5 cèntims el quilo. El pa
familiar continuarà venent-se al preu
de 1*20 pessetes la peça de dos quilò-
grams. Aquests preus regiran per 15
dies i seran confirmats o modificats en
i la vinent reunió de la Junta d'Econo¬
mia.
Mort d'un ferit
A l'Hospital de Sant Pau ha mort
Josep Marqués, el qual havia estat ferit
el dia 21 d'abril, per un pistoler men¬
tre treballava.
Foc a una fàbrica. - Continua la im-
1 punitat
i L a nit passada, dos desconeguts des¬
prés de pintar de quitrà les portes d'una
fàbrica de mosàics del carrer de Port¬
bou, hi hsn calat foc. Les pèrdues són
de molta importància. No han ocorre¬
gut desgràcies personals. No ha estat
j practicada cap detenció.
El President de la Generalitat
a Vilanova
i El senyor Macià, aquest mati ha sor¬





Hom prega la puntual assistència a
I -l»«es6ió d'avui-a la Cambra.
Se sap que ei Govern ha donat ins¬
truccions 8 tots els diputats addiciès a
què des de les primeres hores es trobin
i presents a la sessió de la Cambra.
La Firpe vol aplicar la guillotina ;
1 Sembla que la Firpe presentarà una
proposició signada per 15 diputats es-
I timanl que ja és prou discutit l'article
32 de la Llei de Congregacions, motiu
: *pel qual es recorrerà al quòrum.
[ La topada entre sindicalistes
I i la guàrdia civil a Manda-
I yona i a Millana
Nous detalls dels fets.-De la topada
i han resultat tres morts i très fe-
I rits.-Sóa detinguts els dos písto-f lers que sortiren ii'lesos
§ Anit passada sortiren varis agents de
[ la Brigada Criminal i de Investigació
i per tal d'aclarir l'oçorregut en ia topa-
I da entre sindicalistes^pistolers i la guàr¬
dia civil a la costa de Mandayona, al
maií i a Millana. a la tards.
S'ha comprovat que els pistolers per¬
tanyen a Sa banda que fugi de la presó
de Colmenar Viejo i que havien cornés
l'atracament a) comte de Riudoms.
Viatjaven no en un auiomòbil par¬
ticular, sinó en una camioneta que
usualment serveix per al repartiment
del periòdic sindicalista C. N. T. i que
és propietat d'un individu què ocupa
un càrrec important en les seccions sin¬
dicals de Madrid.
S'ha esbrinat que les lletres CNT que
portava ia camioneta havien estat bor-
rades pintant-!es per sobre. Es de su¬
posar que els atracadors havien volgut
sortir de Madrid per considerar que no
podrien escapar de la vigilància de la
poHcia si S'hi estaven més temps.
Al malí a la costa de Mandayona els
pistolers en adonar-se que els guàrdies
es mostraven recelosos i feien acció de
armar els fusells, els feren una descàr¬
rega ferint-ne un, i deixant mort i'ai-
tre. En la rèplica d'un dels guàrdies
resultà ferit el xòfer de la camioneta.
Aleshores intentaren els altres quatre
fugir amb una camioneta que passà per
aquell indret, però el poble de Millana
ja estava alerta com tots els dels vol¬
tants t posaren obstacles a la carrdera
per a tancar el pas als. pistolers.
Aquests en veure la carretera entre¬
bancada baixaren de l'automòbil revòl¬
ver en mà i en sentir la veu d'alto dis¬
pararen. La guàrdia civil disparà ma¬
tant a dos dels fugitius Un guàrdia ci¬
vil resultà; greument ferit. Els altres d(»




El President de la República ha re-
bnt, entre altres visites, una extensa- au¬
diència militar.
La mateixa audiència militar ha est^
rebuda pe! senyor Aziñi, qui ha rnant-
estat als periodistes que no tenia cap
nota d'inierés per comunicar.
Reunió de minories
Aquest matí en una de les seccioni
del Congrès s'ha reunit la minoria ra¬
dical socialista. A la sortida ei senyor
Barzi Medina ha manifestat que en ta
reunió havia tractat d'assumptes de
tràmit
També s'han reunit les minories bas¬
co navarresa i agrària. Han preparat
diverses esmenes al projecte de llei de
Congregacions religioses.
Notes del Ministeri d'Estat
Ei senyor Zulueta ha rebut els «»-
baixadors d'Anglaterra i Mèxic i el mi¬
nistre de Turquia.
Al Ministeri d'Estat han facilitat una
notr^ssabeîTtanfqae dei'26-de junyal
10 de juliol es celebrarà a Estocolm
una Conferència Mundial per a tractar
de la qüestió de Fenergia elèctrica agiS-
cada a i'ipdústria. Durant aquells (fies
es visitaran les centrals elèctriques^^ al¬
guns centres industrials i el nou vaíxett
trenca-gels «Diesel».
L'U. G. T. contra l'actitud
de les oposicions
L'Agrupació Socialista de Madrid co¬
mençant la campanya indicada per 1 U.
G. T. contra l'actitud de les oposicions
parlamentàries, està organitzant un gran
míting que es celebrarà al teatre de ta
Casa del Poble.
El terrorisme
GRANADA.—A les deu d'ahir nit,
feu explosió una bomba a l'esglèsia
de Sant Lluís. L'explosió destruí una
imatge de! Nen Jesús que hi havia a la
façina, ultra altres desperfectes.
ALACANT.—La policia practicà un
registre al local d'una societat extrem is¬
la incautant-se d'armes i municions.
$ tarda
Estranger
La qüestió del Chaco
GINEBRA, 17.-EÎ Comitè dels Tres
h« continuat discutint la qüestió del
Chaco, redactant un projecte per a la
solució de! coflicte, ei qual serà sotmès
a l'aprovació del Ple. Per les notícies
que hom té, el Comitè es mostra deci¬
dit a atendre's a l'art. 11 del Pacte i con¬
sidera que cal seguir el procediment
previst en l'art. 16.
L'Argentina ha fet saber a la S. de N.
que es mostra disposat a elaborar en
to! el que signifiqui el manteniment de
la pau del Chaco.
Poders especials en matèria
financiera
BRUSSELES, 17.—El Senat ha apro¬
vat per 91 vots contra 63 i una absten¬
ció els poders especials ai Govern en
matèria financiera. Aquest projecte ja





CLASSES DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA T1TLH.AR DE L'ACM)EMIA «MARTÍ.
RAMfeLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."=-MATARU
DIARI DE AtATARO
Notes Religioses
Dijous: Sant Fèlix de Canialici, cfr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria, en
iufragi de Joan Noguera (a. C. s ).
Baaütea iMfroqtítal de Santa Maria»
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, dea de les 5'30 a les Q. la úl-
ilma a les 11. Al matí, a les 6, mes de
Maria; a les 6'30, novena a Sant Pan-
craç i trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
les 7'15, rosari i visita al Santíssim i a
les 7'45, mes de Maria cantat.
Demà, a les 7 del vespre, Hora Santr. j
Parrò^ttta de Sani Joan i Sani Joup,
Tots els dies feiners, missa cada mit-
|a hora, de dos quarts de 7 a les 0, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a un quart de 8, no¬
vena a Santa Rita i novena a les ànimes
del Purgatori a intenció d'una família
devota; a dos quarts de 8, rosari, exerci¬
ci solemne del mes amb cant d'Ave-
Maries i càntics a la Verge.
Demà, a dos quarts de 9, l'Arxicon-
fraria del Perpetu Socors tindrà missa
de Comunió general reglamentària.
Església de Santa Anna.— Demà,
misses a dos quarts de 6 i 6, a intenció
d'ona persona pietosa; a dos quarts de
8, a l'altar de Santa Rita, en sufragi de




P»rm CMaiquier aparato - para cuaî-
quier tipo - existe una sustltuta I t L CI 1 U pj i\ t IN
PÍDALAS EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE RADIO
$TElEFUNKiN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataró
VENC: 1 solar de 10 mis. per 32; li¬tre de 5 per 25, a Sta. Coloma de Ora-
manet, per 10.000 pies. — 1 torre a Ar¬
gentona.— 2 cases a Caldetes.— 1 torre
a Arenys de Munt.—1 casa, dalt i baix
a Mataró per 8.000 ptes.— Tinc Ucilitat
prestar diner en 1." hipoteca al 6 per
cent anual sobre ñnques urbanes.
Raó: Montserrat, 3.—Mataró.—Dt 12
a 2 i de 7 a 8.
Casa particular
desitja dos senyors a tot estar.
Raó: Administració del Diari.










B1 flam preparat amb SILA resulta perfecte
El Yogbourí fet amb SlLA||és el millor
Àsscguri's cl servei diari a domicili,
encarregant-lo al concessionari:
RIERA, 59-PUJOL. 1 MARTÍ FITÉ TELEFON 165
estampes de Primera Comunió
L'ASSORTIT MES VARIAT
IMPREMTA MINERVA
Carrer de Barcelone, 13
